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E R E A L E S 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
E n Zaragoza, trimestre. . , 10 reales. 
Fuera de la capital, id. . . 12 » 
Ul tramar j extranjero, i d . . 20 > 
Pago adelantado. 
• 
PElílÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
S E PUBLICA E N ZARAGOZA LOS UIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del per iód i -
co, calle de Alfonso, n ú m . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
AÑO V. S á b a d o 8 de A b r i l de 1 8 8 2 . 
— — 
MERCADOS D E C E R E A L E S . 
NÚM. 445. 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
TRIGO. 
A L A V A . . . , 
Vitoria. . . , 
Laguardia. . , 
A L B A C E T E . , 
Casa de Ibañez. 
A V I L A . . . , 
A r é v a l o . . . , 
Flores. . . , 
B A R C E L O N A . , 
BURGOS. , , . . 
Lerma. . , , . . 
Pampliega. , , . . 
Medina de P, , . . 
Melg. de Fernamental 
Brh'iesca, , , 
Arauda, , , , 
Villarcayo. , , 
CADIZ. . , , 
Jerez.. . , , 




Santa Cruz de Múdela 
Alcázar de San Juan. 
Daimiel 
Moral de Calatrava. . 
Criptana . . . 
Tomelloso . . 
C U E N C A . . . 
Rubielos. . . 
Tarancon. . . 
H U E L V A . . . 
Paterna del Campo. . 
Niebla 
San Juan del Puerto. 
Kscacena del Campo. 
Palos de la Frontera. 
H U E S C A . . , 
Barbastro , , 
Olvena. . , , 
L E O N . . , , 
Valencia de San Juan 
Sahagun. . . 
LOGROÑO. . , 
Nfljfcta, , , , 
Tudelilla . . , 
Autol. . . , 
Haro. . . , , 
Fu en mayor . . 
Navarrote. . , 
Calahorra , , 
Quel. . . , , 
MALAGA. , , 
MURCIA . , , 
Jumilla. . , , 
Yocla . . . , 
N A V A R R A . 
Pamplona. , . 
Berbinzana , . 
Al io . . . , . 
S. Martin í!e Uux 
Estella. . , , 
Puente la Reina 
Vi ana . , , 
Cintruénio-o, , 
Olite. / , , 
Tafalla. . , , 
Lerin. . , , 
Fitoro, . . , 
Artajona. , , 

















































































































































































































































































(1) L a unidad adoptada para precios es el real. L a de medida, el robo (28'13 litros) para 
Navarra; el cahiz (HO'Sü litros) para A r a g ó n ; la cuartera (70,34 litros) para C a t a l u ñ a é l i l a s B a -
leares v la fanega (55,50 litros) paru las d e m á s comarcas. 
TRIGO. 
P A L E N C I A . 5 6 
Dueñas, . - . • .—r?-» 51 
Carrion de los Condes.! » 54 




S A L A M A N C A . . . 
Bejar. . . , . . 
Cantalapiedra . . . 
Peñaranda de B. . . » 52 
Alba de Termes. . . » 52 











T E R U E L . . 
Alcauiz . . 
V A L L A D O L I D . 
Rioseco. . . 
Rueda. . . 
Tordesillas. . . . 
La Seca 
Medina 
L a iSava. . . . 
Tudela 
Pozaldez. . . . 
Peñafiel . . . . 
Valeria la Buena. 
Villalon. . . . 
V A L E N C I A . . . 
Requena. 
ZAMORA. . . . 
Fermoselle. . . . 
Corrales . . . , 
Toro , 
Benavente. . . , 
Fuentesauco. . . 
ZARAGOZA. . , 
Ateca. . . . , 
La Alrnunia. . , 
Riela . . . . , 
Calatajud. . . , 
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L O S P A Q U E T E S P O S T A L E S 
DE SARMIENTOS ANTIFILOXERICOS. 
Extraño, atrevido, pestilencial y re-
probable parecerá sin duda el citado 
epígrafe á los ojos de la inmensa ma-
yoría de los agricultores españoleSi,in-
clusas algunas corporaciones que no 
se hallan a la altura de la actual cien-
cia filoxérica; pero verídico, racional, 
salutífero y preñado de miras alta-
mentd patrióticas y humanitarias se 
presentará nuestro epígrafe al sano 
criterio de millones y millones de agri-
cultores europeos, que á su merced 
empiezan ya á elaborar la salvación de 
su respectiva riqueza vinícola, porque 
beben todos en los puros y cristalinos 
manantiales de aquella ciencia, y que 
para confusión de nuestros obcecados 
adversarios, é ilustrar más y más la 
opinión pública, vamos á deslindar uno 
por uno. Francia, Alemania, Bélgica, 
Luxemburgo, Suiza, Austr ia- i lungría , 
Bulgaria, Dinamarca, Hgipto, Italia, 
Montenegro, Noruega, Rumania, Ser-
via, Suecia y Turquía reciben hoy mu-
tua y libremente paquetes de sarmien-
tos sencillos, americanos y europeos 
(1), de longitud mayor do 50 c e u t í m e -
(1) E l presente escrito se refiere principal-
mente á los majuelos ó sarmientos americauos 
á la filoxera. im-VÍ n n m T I kf. 
tros y peso desde 3 á 5 kilos, circulan-
do en Francia los de 3 kilos en Irenes 
correos, y los de 5 en otras clases dé 
trenes, siendo los ferro-carriles de di-
cha nación los encargados de desem-
peñar este servicio especial, autorizado 
por el (jobierno y sujeto siempre á 
ciertas formalidades ó reglamentos 
para el registro ó inspección de los pa-
quetes, tanto en el interior del reino 
como en las aduanas fronterizas y de-
signadas por las referidas naciones 
aliadas para su común defensa cqn-
tra la filoxera (1) . Por este medio, 
tan sencillo como económico é imefifi-
te, se van preparando contra la terri-
ble plaga todos los demás países más 
civilizados que el nuestro en tan im-
portante asunto, puesto que bien saben 
ellos, y les consta científica y. prácti-
camente, que el germen del fatal in-
secto no se halla nunca en los sar-
mientos del año, sin raices ni madera 
vieja, y que así lo han declarado ter-
minantemente el Congreso filoxérico 
de Lyon (1880) y las Reuniones v i t í -
colas de Montpellier (1881), confir-
mando una vez más las autorizadísi-
mas opiniones de las tres grandes no-
(2) Obran en nuestro poder los documen-
tos justificativos de lo que acabamos de indi -
car, y que poadremos de manifiesto é cuantaa 
personas deseen examinarlo»»;-;» , ñ i a m i a t v n 
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tabilidades on la cuestión filoxériea, 
esto es, el sabio Mr. Planchón, el mis-
mo descubridor del voraz insecto, 
Mr. Laliman y Mr. Boiteau, üatnra-
listas también muy distinguidos. Pues 
bien; para la mayor parto de nuestros 
ilustrados agricultores serán al pare-
cer letra muerta todas estas incontes-
tables verdades que, los primeros en 
España, venimos proclamando, defen-
diendo y demostrando extensamente 
en una série de trabajos, publica-
dos en distintos periódicos ag-rícolas y 
políticos del Reino. (1). Un testimonio 
de 17 naciones civilizadas, corrobo-
rando en el terreno ieg-al y práctico 
nuestras doctrinas antiriloxéricas, ¿es 
por ventura menos concluyente y me-
nos respetable que la opinión de unos 
mantos pretendidos sabios agriculto-
res de España?.. . ¿Se quiere todavía 
un argumento más Aquiles ó podero-
so que el anterior?... Tan solo los que 
tienen ojos y no ven y los que tienen 
oídos y no oyen podrán negar,cons-
cientemente t o d o el peso y elocuencia 
irresistibles de tan autorizados testi-
monios, que venimos invocando en 
apoyo de los verdaderos^y únicos me-
dios de salvación de la agricultura pa-
tria. 
De otra parte, no hay que olvidar 
la brillante victoria alcanzada por los 
sarmientos americanos que en número 
de cerca de 100.000 fueron ensayados 
en el últ imo año por el Gobierno de 
Italia en los viveros nacionales de la 
célebre isla de Monte-Cristo, y proce-
dentes de las varias comarcas injesia-
d a s de Francia (2); un gran número 
de las cepas y majuelos obtenidos en 
los expresados viveros, s i e m p r e l i b r e s 
de f i l oxera , ha sido transplantado re-
cientemente á diversos puntos del in-
terior del Reino, donde se ha juzgado 
más necesario para contener lo más 
posible la marcha invasora del malé-
fico pu lgón . 
Basta y sobra lo expuesto para que 
todas las personas de maduro é impar-
cial criterio queden plenamente con-
vencidas de la razón que nos asiste 
hoy más que nunca, y nos ha asistido 
siempre, al encarecerla importancia y 
necesidad de la libre circulación inter-
nacional, en mayor ó menor escala, 
de los sarmientos sencillos, ó no bar-
bados, y desprovistos de madera vieja. 
L a España, pues, no puede ni debe 
permanecer por más tiempo fuera de 
la citada Liga fraternal y de común 
defensa, establecida entre las demás 
naciones; su continuada excepción en 
este punto, al paso de s igniñcar una 
tristísima mengua ante las mismas, 
podría favorecer considerablemente la 
ruina no lejana de nuestra viticultura, 
que, bien lo creemos, puédese aun 
evitar, si inspirándonos todos en los 
puros sentimientos de fraternidad y 
patriotismo, obramos con la energía 
de acción y mancomunidad de esfuer-
zos que exigen hoy las circunstan-
cias. 
Atendido el celo y la elevada ilus-
tración del excelentís imo señor mi-
nistro de Fomento, superiores á todo 
elogio, tenemos derecho á esperar que 
se dignará tomar en consideración las 
anteriores y fundadas observaciones, 
interponiendo todo su poderoso vali-
miento y saber atite nuestro Gobierno, 
á í i n de que los agricultores españoles 
puedan disfrutar en breve la misma 
' 1 1 1 ' ) : 
(1) H é a q u í los t í t u l o s de a lgunos de d i -
chos t rabajos: Memoria sobre los medios p r á c -
ticos de combatir á la filoxera (premiada con 
m e d a l l a de plata en el Concurso p ú b l i e o de 
1818, abier to por la Sociedad e c o n ó m i c a Ma-
t r i t ense ) . Los sarmientos americanos. L a sa l ta -
ción de l a v i t i cu l tu ra española . L a verdad au t i -
J i l o x é r i c a . Este ú l t i m o escrito htt merecido la 
m á s honrosa a c e p t a c i ó n y aprecio de la exce-
l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n de ÍSlalaga, que ha dis-
puesto su inmediata r e i m p r e s i ó n en una n u 
merosa t i r a d a en forma de fol le to, r e p a r t i é n 
dolo profusamente á todos los M u n i c i p i o s y 
pr inc ipa les propietar ios rurales de aquellia 
i m p o r t a n t e p -ov inc ia . 
(2) V é a s e el a r t í c u l o t i t u l a d o « N u e v o s 
laureles de la verdad a n t i f i l o x é r i c a » publ icado 
n o h á m u c h o en la C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E -
R E A L E S , Gaceta Vinícola y o t ros p e r i ó d i c o s ; 
eo él damos cuenta detallada de aquella inte 
r e s a n t í s i m a c a m p a ñ a . 
libertad y garantías de que para la 
salvación de sus v iñedos , gozan hoy 
pacüieamente los cosecheros de los 
demás países de Europa aliados contra 
la terrible plaga. Para cuando llegue 
este dulce y suspirado momento, nos 
reservamos, con la protección de Dios, 
condensar en un nuevo trabajo nuestro 
credo ant.i i i loxénco, cuyo resumen nos 
permitiremos entonces dirigir á los 
viticultores, diciéudoles con la con-
ciencia tranquila y frente serena las 
siguientes frases: 
«Plantad sarmientos americanos, t í -
picos y resistentes, ingertad profan-
damente de Jacquez, Herbemoñt, etc., 
los viñedos del País, iiloxerados ó no, 
inclusos los agonizantes, y veréis re-
sucitar á los muertos, y salvada la 
producción de vinos en España.» 
San Juan de Vilasar (Barcelona), 18 
de Marzo de 1882. 
BL'ENAVRNTURA. CASTELLET (1) 
-fír 
N O T I C I A S . 
Desde hace unos días predomina en 
casi todas nuestras comarcas un tem-
poral de lluvias que causa inmensos 
beneficios á los .sembrados y favorece 
grandemente el laboreo de los viñedos, 
en muchos de los cuales no podía 
practicarse la cava por la dureza de la 
tierra. 
\JV fcg i ^ 4 = - r • ./..MI i 
Los precios de los granos en la últi-
ma semana acusan notoria firmeza en 
todos los mercados, según veráu nues-
tros lectores por el cuadro que como 
de costumbre publicamos en la prime-
ra plana. 
E n Francia continúa la baja tempe-
ratura preocupando mucho á los vini-
cultores, habiendo ya caído algunas 
escarchas que han arrebatado en el 
Mediodía bastantes yemas, pero hasta 
la fecha estos daños no revisten gra-
vedad. 
E l estado sanitario de la ganadería 
es bueno en toda la Península, y su 
comercio en Galicia, á juzgar por las 
noticias que tenemos, vuelve á ani-
marse á causa de los pedidos que se 
hacen de Inglaterra. 
Leemos en un periódico de Vitoria: 
«Antes de ayer se principió á retirar 
la maquinaria y materia! necesario 
para la perforación del pozo artesiano, 
que se intentaba en esta ciudad, cuyos 
trabajos de tres años y de perforar 
hasta la friolera de 1.023 metros, han 
sido abandonados por la empresa, de-
sesperanzada, sin duda, de conseguir 
el objeto que se proponía. 
No deja deja de ser sensible el que 
después de tantos gastos y tanto tra-
bajo, haya tenido tal resultado en per-
juicio de la empresa y de la población 
en general .» 
- é s ú ««{ísn-ai s i j i i Mijo ?.o! Ü ftifir-ui ¡9 
L a próxima cosecha de cereales se 
presenta en Francia en condiciones fa-
vorables, augurando todo un buen año. 
l e p ó l a es un grano de planta afri-
cana que los árabes usan para inejorar 
el agua corrompida. Un viagero, mou-
sieur Schlagdenhanffen, ha descubier-
to que contiene cafeina y tannivos, por 
lo cual quizás podría emplearse como 
el té y el café. 
Acaba de montarse en Breslau una 
gran fábrica de vinagre, s egún el sis-
tema de Pasteur. La instalación se ha 
(1) E n el l i b r o D i a d o de l a Comis ión fa-cul 
tativa d' ' defensa contra ¿a Ji loxera, de la pro-
v i n c i a de Barcelona, consta la reciente v i s i t a 
de i n s p e c c i ó n g i r a d a por d icha C o m i s i ó n á 
nuestros p l a n t í o s y v iveros americanos, que 
h a n sido encontrados enteramente sanos ó sin 
n i n g ú n s í n t o m a de filoxera. 
O b r a n t a m b i é n en poder del exponente cer-
t i f i c i d o s expedidos por el an te r io r ayun ta 
m i e n t o de este pueblo y por el a c tua l (Marzo 
1882), declarando la perfecta sa lud y buen 
porte de nuestras cepas y de los d e m á s vine 
dos del mismo t é r m i n o municipnl. 
30 
se h'aliau montada^ 
que se cargan cok 
llevado á efecto ei*- local esnacioso, 
que se mantiene constantemente á la 
temperatura de ". Kn dicho local 
grandes cubas 
ii libras de la 
mezcla acética y de la disolución al i -
menticia de Pasteur. 
L a composición de esta disolución es 
la s¡£ruiejííte:r . » K * \ J 
Fosfató de pófafek^ . V . \ V . 0,01 
— de cal 0,01 
— de magnesia. 0,01 
' — de amoniaco1. . . . . . . 0,02 
Agua 99,95 
• T o t a l 1ÜU,Ü0 
L P«&a íagi.tf|ri'Ui'1íai5lsa dentro de las 
cubas y mezclar bien el fermento, se 
-emplean unasdargas-espí tu las de ma-
dera. E l liquido se mantiene á l a ; tem-
peratura de 25 á 30°. 
t&lSflidá ^,^*^ü1^r8i=s££í?>1uh gobsicM^o 
E s tanta la abundancia de unos 
nuevos y disformes ratones que ha 
empezado á invadir á algunos pueblos 
de las cercanías de Agramuut que no 
dejan conejos, ni gallinas en los co-
rrales ó cercados, ocasionando su apa-' 
ricion perjuicios considerables á la 
clase pobre y menesterosa. 
De algunos dias á esta parte ha 
arreciado el frío en muchas comarcas 
de Cataluña, de talsuertequeenBerga, 
Manresa y otros puntos ha helado co-
mo en pleno invierno. Este brusco cam-
biode temperatura ha causado notables 
perjuicios á los arboles frutales y á los 
v iñedos . * . 
E n Victoria (Australia) tuvo lugar 
en Noviembre último una importantí-
sima venta de carneros merinos. Había 
1.113 de estos, y 4.566 ovejas, el todo 
propiedad de M. J . F . (Jumming. 
Entre los carneros llamaba la aten-
ción un mau-nitico animal de 4 años, 
llamado Mugges ¿he l l t i r / I y considera-
do por muchos ganaderos como el más 
hermosode Australia. —Puesto en venta 
por 300 guineas (7.875 pesetas próxi-
mamente) fué adjudicado por hn, en 
1.400 guineas á Mr. Philip Russell, de 
Carngham, (37.750 pesetas.) Entre los 
animales que mayor precio alcanzaron, 
citaremos Sir John, 5.200 pesetas; Bis-
marek, 8.19U; Heaconsiield, 11.700, y 
Denilegrin, 11.200. 
No todos los fraucesed acogen bien 
el proyecto de ley permitiendo el en-
cabezado de los vinos. ' -
E l sábado 25 celebraron una reunión 
muchos negociantes y propietarius del 
departamento del Héraultpara protes-
tar contra el proyecto de ley sobre el 
V i n a j e , presentado hace poco á la Cá-
mara francesa por el Ministro do Ha-
cienda. Se nombró una comisión de 
catorce personas, que deber,! salir para 
Paris el miércoles próximo, con el ob-
jeto de gestionar cerca de los diputa-
dos del Mediodía y del Gobierno, la r i -
gorosa aplicación de la circular minis-
terial que prohibe que en las expedi-
ciones se asimilen los vino-! fabricados 
á los naturales. 
M. Degoulemge ha construido un 
pequeño aparato para medir instantá-
neamente el número de litros de vino 
contenido en una pipa. Ctííisiste en un 
grifo de madera ó latón que lleva un 
tubo de vidrio graduado. Dicho grifo 
se coloca debajo de la cuba y al lado 
de la pipa ordinaria, y cuando quiere 
conocerse la cantidad de líquido que 
en el interior se enctveritra, no hay-
más que abrir el grifo, y el liquido se 
elevará en el tubo de vidrio á igual 
altura que en la vasija, puesto que no 
es D i más ni menos qne un tubo de ni-
vel. La graduación que éste lleva mar-
cada indica el número de litros de vino 
oue hay en la cuba, s e g ú n la altura ó 
aivision á donde llegue en el mencio-
nado tubo. 
E s claro que la graduación de este 
tiene que ser diferente s egún la capa-
cidad de la cnba, y por esto se cons-
truyen diferentes modelos de l icóme-




El abate Richivr 1, aquel célebre g e ó -
logo dedicado especialmente á hidro-
logía v que tanto ha viajado por E s -
paña designando puntos bajo los cua-
les corriau abundantes manantiales de 
jigua, ha fallecido en Monza, cerca de 
Afilan, á consecuencia de una bron-
quitis contraída en sus últ imas escur-
siones, * ^ ••uí 
E l abate Richard era canónigo ho-
norario de La Rochela y de A r g é l , 
contando ahora solo 57 años de edad. 
Su secreto en lo relativo a) descubri-
miento de manantiales, que hadado 
al Sr. Richard graa celeiwudaíLeu todo 
el mundo, será entregado á la Acade-
mia de Ciencias de Paris según dice 
Hace tres años próximamente estu-
vo en Tafalla, donde marcó algunos 
puntos que creemos no han sido toda-
vía sondeados. Abo N a v a r r a pu-
blicó por entonces, referidos al abate, 
unos artículos titulados F l P r o f e t a d e l 
a g u a . ' 
C O R R E S P O N D E N C I A M E R C A N T I L . 
Sr. D i r e c t o r de la C R Ó N I C A P E V I N O S V C E -
R K A I . E S . 
J U M I L L A ( M u r c i a ) 3 de A b r i l . 
M u y s e ñ o r m i ó : L a s i t u a c i ó n porque a t ra-
viesa este mercado, no p e r m i t e que me d i r i j a 
á V. con la frecuencia que y o deseo. 
Las ventas de v ino e s t á n sufr iendo desde 
bace a l g ú n t i empo una p a r a l i z a c i ó n bastante 
in tensa . Los precios, s in embargo , se sostie-
nen con a l g u n a firmeza gracias á l a s buenas 
clases que encierra esta bodega. L a ú l t i m a 
pa r t ida que se ha vendido ha alcanzado el 
precio de 18 reales por ftrro'ba. 
Los cereales, á causa de l a g r a n s e q u í a que 
reina por a q u í , alcanzan precios ex t r ao rd ina -
rios y t o d a v í a t i enden á s u b i r m á s . 
El aceite, no obstante las clases buenas que 
a q u í se recolectan, no alcanza m á s precio que 
de H á 4ü reales la a r roba .—A. C. 
o-.f t .iIGJ/u ü l i o oD lfiS63lA 
C E B R E R O S ( A v i l a ) 4 de A b r i l . 
A medida que avanza la e s t a c i ó n van ha-
c i é n d o s e las Huvias necesarias, y los precios 
de los cereales c o n t i n u a n d o r á p i d a m e n t e su 
m o v i m i e n t o de alza. 
Los cosecheros, conforme crecen sus t e m o -
res de una mala cosecha, se re t raen de vender 
n i aun á los altos precios que hoy cons iguen 
todos los granos, kmes 600 fanegas de t r i g o 
que han entrado al mercado (\e hoy , se h a n 
vendido al de ta l l desde 55 hasta r)9 reales. 
Et precio para las clases qorrientes, ó sea 
para el t r i g o de 94 l ib ras , ha sido el i! .-.óC) 
reales. 
A l cerrarse el mercado n o se ha ofrecido n i 
u n a sola fanega. 
Las operaciones han s ido m u y escasas por 
fal ta de m e r c a n c í a s . 
Los campos van res is t iendo l a s e q u í a de 
una mapera i n c r e í b l e , pues si l loviera p ron to 
t o d a v í a p o d r í a m o s aspirar á una buena co-
secha 
D e s g T í i c i n d a m c n t o el t i e m p o e s t á met ido 
en vioDtos.—F. G. F . 
P A R I S 3 de A b r i l . 
E l mercado de Bercy e s t á en la m i s m a s i -
tuac ion que en las semanas a n ter iores . Se 
hacen a lgunos negocies, con mucha d i f i c u l -
t ad poco impor t an t e s y á precios m u y bajos. 
M i o p i n i ó n es que este estado de cosas se 
p r o l o n g a r á por a lgunos dias m á s . 
Las l legada^ de vinos extranjeros de todas 
procedencias,-^pireoe que decrecen a lgo , c i r -
cuns tanc ia favorable para ol me jo ramien to de l 
mercado, que debe animarse astes de que 
l legue el verano, pues on eeita é p o c a se p a r a l i -
zan las operaciones. 
Los vinos de esta n a c i ó n se pagan en Bercy 
á los s igu ien tes prec ióse 
De A l i c a n t e p r i m e r a clase desde 47 hasta 
51 francos el hec to l i t ro ; de Requena desde 44 
á 49; de Bonicar io de 46 á 50; de C a t a l u ñ a de 
40 á 44 y de l a Mancha de 38 á 4 L — S . I . 
D A I M I E L Ciudad-Rea i i 3 de A b r i l . 
L a e x t r a c c i ó n de v inos se ha paralizado en 
esta bodega, pues solo se hacen p e q u e ñ a s 
operaciones para el consumo i n t e r i o r de la 
p rov inc ia , habiendo t o d a v í a bastantes cose 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Cheros queno.ban .lespnchn-lo una.sol.i arroba. 
Los precios m á s corr ientes ^on; pata ¿1 t i n t o 
10-50 rs . la arroba y' igara los blancos SS''». 
K l anisado'de-SC g jados se paga á lií rs. 
K n c» ta j joblacipn acaba de cstaMecersc una 
i m p o r t a n t e f á b r i c a de ba r ina Inovida a l vapor, 
que ba ven ido á l lenar u n ^ r a n vac ío , desde 
bace m u c h o t i empo sentido por todos. 
Sus propie tar ios son nues t ros d i s t i n g u i d o s 
paisanos los s e ñ o r e s Flores he rmanos .—J. J . 
B E R B I N Z A N A (Navarra) 5 de A b r i l . 
C o n t i n u a m o s sufr iendo la ca lami tosa se-
q u í a que en t an t r is tes condic iones ha dejado 
nuestros;campos, especialmente los sembra-
dos de cereales, donde no ba nacido n i una 
sola p lan ta , y por lo avanzado de l a e s t a c i ó n , 
no es posible sembrar de n u e v o . Nues t ra co-
secha de granos , puede ya darse por perdida-
Las v i ñ a s en cascajo y en t i e r ras fuertes, 
como le p a r t i c i p é en una de m i s anter iores , no 
se pueden t rabajar por lo m u y duras que 
e s t á n . 
E n esta s i t u a c i ó n , los cosecheros ó propie-
tar ios , no pueden dar empleo á sus jornaleros , 
y e s t a r í a n parados, si no fuera que se emplean 
en l a r e c o m p o s i c i ó n de las carreteras. 
O t r a nueva desgracia t engo que anunciar le 
á V . ; va r ios cosecheros de esta, hemos obser-
vado que las v i ñ a s t i enen muchos sarmieotos 
pasmados, lo cual ha causado a lguna a la rma. 
A l g o sat isfactorio, en med io de tan tas des-
gracias debo decir le , y es, que la ven ta de v i -
nos c o n t i n ú a l a buena marcha que desde bace 
a lgunas semanas vengo p a r t i c i p á n d o l e , pues 
en la ú l t i m a se ha vend ido m á s que en n i n g u -
na ot ra de.la presente c a m p a ñ a . , y los precios 
t a n altos o m á s , pues se l ia pagado el c á n t a r o 
de 11'77 l i t r o s , á 11 y á 12 rs . , s e g ú n clase. 
E l aceite corre á 48 rs. a r roba .—0. E. 
T O R O (Zamora) 4 de A b r i l . 
l i s t e mercado de v i n o s t a n renombrado , s i -
gue t o d a v í a bas tante t r a n q u i l o ; solo se efec-
t ú a n ventas o rd inar ias ó sean las que se ha-
cen con dest ino á L e ó n , A s t u r i a s y Galicia, y 
a l g u n a para Santander . 
Para esta ú l t i m a plaza se expo r t a v i n o de 
dase baja; para laa»f o t ras t res no se venden 
m á s que clases superiores. Los precios m á s 
corr ientes son los dc 12 y 18 reales respecti-
vamen te . L a ex t r ac ion d iar ia j fluctúa entre 
G o 7 carros. Los comisionados franceses nos 
v i s i t a r o n en la segunda qu incena del mes de 
Marzo; pero solo uno , de los tres que v i n i e -
r o n , a j u s t ó dos par t idas regulares á los pre-
cios de 14 y 17 reales c á n t a r a , m e z c l á n d o l o 
todo en seguida. 
Los sembrados, basta la fecba, e s t á n i n m e -
jorables , exceptuando el centene, pero sino 
l lueve b ien , ¡u i t e s de diez ó doce d í a s , perde-
remos l a sementera. 
Los cereales se cot izan con tendencia al 
alza, " ¿ i j | r-
E l t i empo que tenemos por a q u í es bastan-
t e raro; sufr imos fuertes v ien tes y fr íos i m -
propios de l a e s t a c i ó n , que h a n venido acom-
p a ñ a d o s de intonsas escarchas, pues desde el 
23 del pasado, que c a y ó la p r imera , hasta boy 
quoAha sido la mayor , toda la f r u t a se ba he-
En viftta de esto r de la pe r t inaz s e q u í a que 
tememos sobrevenga, los labradores se e s l r r -
mecen ni pen^r í r que puefta ser este a ñ o la 
r e p r o d u c c i ó n del 1868, que t an t r is tes rc'tíuer-
dos nos u f f iO- , ' , „ * B A | . o n n 
Y para remediar esto ¿ q u é se hace? ¿ c u á n -
tos r í o s se canalizan y c u á n t o s montes se rc-
pueblan? N i n g u n o , s e ñ o r D i r ec to r , pues sin 
duda estamos condenados á no gozar nunca 
de las felicidades (pie nos o í r e c e u nuest ros 
campos.—C. A . .. 
L A S C A B A N A S (Palenjeia^S de A b r i l , 
E n este y en los pueblos inmedia tos , los 
campos ofrecen u a buen aspecto, y solo se es-, 
pera que caigan a lgunas l l u v i a s pai'Q. que me-
jo ren m á s , pues ya empieaian á resentirse de 
la fa l ta de h u m e d W -
A f o r t u n a d a m e n t e esta, tarde presenta e l 
t i e m p o buena t i s o n o m í a . y parece propic io á 
l lover ; ya empiezan á o í r se a lgunos t ruenos . 
de la par te de Her re ra y Sota-
lo e s t á n inmejorables , pero por la parte 
falencia, eiv los d i s t r i t o s de F r o m i s t a y 
i r a , bace g r a n fa l t a de humedad . -
t r igos de 02 l ib ras se venden á 54 rea-
fanega, pero por desgracia hay m u y 
que qu ie ran vender. 
ñ n o se paga en esta á 8 y á 8'50 reales la 
t | ra , y el aceite á 4(5 rs . la ar roba. , \ 
DCOSC 
El v i 
i ntar; 
Nuest ra cosecha da v inos en el a ñ o 1880 fué 
de (5.00© c á n t a r a s , y en el de 1881 de 5.000. 
í ' 7 í svscri tor . 
r, \ i mpora l c o n t i n u a seco, q u e j á n d o s e y a 
n i : ! los labradores por l a fal ta de aguas en 
que s e e . K ' u e i i t i M i i los s e m b r a d o s . 
( o n e s t e m o t i v o las entradas de granos son 
m p e q u e ñ a s , c o n t i n u a n d o los precios m u y 
s o s l e n i d o S j y con tendencias á sub i r . 
En el mercado del s á b a d o se p a g ó el t r i g o 
ckv52 á 53 rs. fanega; cebada á 30; centeno á 
26; avena á 20; con m u c h a a n i m a c i ó n á c o m -
p r a r á los indicados precios los fabr icantes de 
n a r í ñ a s de esta v i l l a . . . ,• / 
' E n v inos se hacen m u y pocas operaciones, 
estando l i m i t a d a la venta a l consumo local y 
de los pu-b los ; t a m b i é n se que jan los cose-
cheros de lo poco y á b a j o precio que venden, 
re la t ivo con la p e q u e ñ a cosecha que hemos 
t en ido en general , pues no pasa de 11 á 12 
reales en los pueblos que mejores clases 
t i enen . 
Se presenta el d í a de hoy con aparatos de 
l l u v i a y sí esto se ver i f icara p r o n t o aun que-
dan esperanzas de poder hacer una buena co-
secha en este p a í s . 
. b í >.'.)-V>K i," b V i — . C . ' Í Í I 
U l O S E C O (Va l l ado l id ) 2 de A b r i l . 
Desde nuest ra an te r io r h a n fluctuada los 
precios del t r i g o en este mercado entre 54 y 
55 reales la fanega de 94 l ib ras , a l de t a l l , con 
cortas entradas y a n i m a c i ó n á compra r . 
E n el m i s m o p e r í o d o de t i e m p o las opero-
c í o n e s en par t idas , ó al por mayor , h a n reves-
t i d o c ier ta i m p o r t a n c i a , pues sa h a n concer-
tado ventas por unas 10.000 fanegas, proce-
dentes de especuladores, para dos solos f a b r i -
cantes, al precio de 50 ts . las 94 l i b r a s 
Por m á s que el estado de los sembrados, en 
lo que se refiere á esta zona, sea sa t i s fac tor ia 
en t é s i s genc ra l , la per t inaz s e q u í a empieza á 
preocupar la p ú b l i c a o p i n i ó n , pues si b ien el 
agua no apremia , al ver que los aparatos de 
l l u v i a se d is ipan s in que . se beneficien los 
campos, los m á s animosos t i e m b l a n ante la 
idea de lo que se r í a de este desgraciado p a í s si 
las aguas no se l legasen á dar cun o p o r t u n i -
dad, pues como decimos, hoy por h o y , aun es 
tiempo.-^-M. N . ¿jk * . y ^ ^ W ^ 
L E R M A Burgos ) 5 de A b r i l . 
Desde m i ú l t i m a carta, en la que le p a r t i c i -
paba q u e el cielo nos h a b í a regalado con una 
abundante l l u v i a , no h a b í a vue l to á caer n i 
u n a sola gota , y aun cuando los campos pre-
sentaban u n hermoso a s p í t í l o , los . labradores 
empezaban ya á inquie ta rse por s i en t r aban 
en una p r imavera seca. 
Por for tuna estos temores h a n desapareci-
do, pues en la noche anter ior ha c a í d o g ran 
abundante l l u v i a , (pie h a r á ponerse a los 
campus en u n estado verdaderamente e n v i -
d iab le , m á x i m e si c o n t i n ú a n v i endo ei sol . 
Nuest ra s a t i s f a c c i ó n es t an to m á s g rande , 
cuanto s e g ú n vemos por las corresponden-
cias de su acreditado p e r i ó d i c o , en casi toda 
l a P e n í n s u l a la cosecha de cereales p rome te 
resultados funestos. 
E n el mercado de hoy se han sostenido fir-
mes los precios del t r i g o ; l a cebada y la avena 
han alcanzado una subida considerable. 
L a cava de las v i ñ a s e s t á m u y adelantada y 
los Si-boles en el p e r í o d o de lá í l o r e s c e n c i a . 
Los a l b é r e b i g o s y moiocotoneros que t e n í a n 
las l lores m á s abiertas, su f r i e ron mucho con 
l o s hielos (pie h ic ie ron en l a noche del 4. 
La e x t r a c c i ó n 'e v i n o e s t á paralizadas-no 
v e n d i é n d o s e m á s (pie e l necesario para e l 
consumo de la iocal idad. - r -E. R. 
B I L B A O 4 de A b r i l . 
A g u a r d i e n t e s p e n í n s u l a t e s . — E l romper la 
r e s e ñ a por ó r d e n a l í a b é ^ i c o con este a r t í c u l o , 
nos i m p i d e presc ind i r de é l , pues bien p u d i é -
ramos hacerlo dada la in s ign i f i canc ia de su 
m o v i m i e n t o y el es tac ionamiento de los pre-
cios, no c o n s i g n á n d o l o s por se" demasiado 
.conocidos. Para t e r m i n a r anotamos u n ar r ibo 
de 32 cascos por T n p o r « C i í u e n t e s » para v a -
r ío s detal l is tas . 
Nor te-amer icanos .—Es absoluta l a calma, 
quedando í n t e g r o s los 400 barr i les ingresados 
la semana an te r ior a s í como las an t iguas ex is -
tencias, que se ofrecen á 3-3ü reitles l i t r o en 
d e p ó s i t o . 
E x t f a f i n o s . — E n t r a r o n de clase a lemanh 25 
bocoyes y de la belga 95, conducidos r e s p é c t i -
mente por los vapores .-Molina • y ' F c r d i a a n d 
C o r v i l a i n . » -^3 
E l a r t í c u l o ha seguido m u e r t o t a m b i é n d u - j 
r an tc la semana que reseibvmos, y os probable I 
q u e reg i^ t temos este m i s n l o estado a lgdnas 
semanas m á s , s iquiera hasta ú ' . t i iuog de¡ | 
.presente m q ^ . ó p r i n c i p i u s del p r ó x i m >. un 
c u y o s ' l i a s i ñ s i n u a r á s e a lguna levo demanda, 
pero sospechamos que ha de costar t rabajo 
una r e a c c i ó n completa por las causas que ya 
tenemos apuntadas , .«rul «d iáq iaA &£i t 0 i «SI 
Precio n o m i n a l , 3'40 rs. l i t r o en d e p ó s i t o 
el de H a m b u r g o y 3135 el de Amberes . 
Har inas .—Poca a n i m a c i ó n on las compras 
pues la é p o c a no es la m á s p rop ic ia para c o n -
certar operaciones de i m p o r t a n c i a , r e d u c i é n -
dose las transacciones en la plaza á las pe-
q u e ñ a s ventas del consumo de la p a n a d e r í a . 
Har inas p r imeras superiores de 21 3 i4 á 
21 1[2 reales y segunda de 20 á 20 1{2 s e g ú n 
clase. ' . ^ y O ^ N v ) o ' x ' - ' \ \ . ^ ^ ' v 
Acei te .—Pers is te la ca lma en las operacio-
nes de este a r t í c u l o , r e d u c i é n d o s e l a que se 
hace á cortas ventas para e l consumo loca l . 
E n el m i smo luga r de l a semana pasada se 
ha l l an los precios de las dos procedencias que 
posee el mercado. 
Alub ias .—Se ha m o v i d o algo m á s esta l e -
g u m b r e en la semana que hoy t e r m i n a , pero 
a ú n as í no puede l lamarse r egu la r su marcha . 
Los t ipos que cons ignamos hace quince d í a s 
son á los que s iguen , o f r e c i é n d o s e las d i v e r -
sas clases que conocemos. 
C Ó R D O B A 3 de A b r i l de 1Í882. 
Q u i s i é r a m o s poder c o m u n i c a r á nuest ros 
lectores a lguna no t i c i a g r a t a respec tó) a l es-
tado de la a g r i c u l t u r a en genera l y especial-
men te en A n d a l u c í a , pero de todas partes, 
p o f el c o n t r a r í o , nos dan cuen ta de grandes 
temores sobre la p r ó x i m a cosecha, por la per-
t inaz s e q u í a que se viene suf r iendo, cuando 
ya los rayos del sol dejan sen t i r bas tante sus 
efectos, especialmente en las comarcas del 
Med iod í a : esto no quiere decir que la s i t u a -
c ión sea comple tamente desesperada, puesto 
que m u c h o se p o d r í a remediar a u n sí las n u -
bes mandaran las fuertes rociadas que la p r i -
mavera suele ofrecer, sosteniendo el á n i m o el 
estado de la a t m ó s f e r a en los d í a s ú l t i m o s de 
H semana que ha t e r m i n a d o , en la cual el 
cielo se ha encapotado y á in te rva los se ba 
dejado sen t i r el aire procursor de las l l u v i a s . 
Buena falta hace desciendan s in tardanza, 
y con ello se daria l u g a r á que se reanudaran 
los trabajos a g r í c o l a s , que, paralizados hoy , 
t i enen en la i n a c c i ó n á muchos brazos. E l 
gobierno ha comprendido la necesidad de 
darles o c u p a c i ó n , especiaimentc á los de la 
ba j» A n d a l u c í a , que es la que e s t á en esto8 
momentos en peores condiciones , y adopta 
medidas para m i t i g a r el m a l en lo posible, 
emprendiendo obras que ocupen á los que se 
hal lan s in t rabajo c o n t r a s u deseo. 
• Los temores han ocasionado ya que la t e n -
dencia en el mercado do cereales sea de al/.a, 
ío que á la vez ha sido m o t i v o para que el pan 
suba de precio, y esto ayuda á ag rava r la s i -
t u a c i ó n de las clases necesitadas. 
E n los negocios hay p a r a l i z a c i ó n , en espec-
t a t i v a de lo que e á t a p r i m e r a quincena de 
A b r i l d é de s í , pues los compradores se re-
sisten á acceder á las ex igenc ias de los tene-
dores de cereales. 
E n harinas t a m b i é n se hacen m u y escasas 
operaciones á precios reservados. 
l ' n a p e q u e ñ a tendencia al alza se advier te 
en el mercado de aceites, que se dec id i r ia s i la 
demanda para la e x t r a c c i ó n acreciera como 
fuera de desear. 
E n vinos poco m o v i m i e n l o y s in a l t e r a c i ó n 
en los precios. 
l i é a q u í los precios del meveado: . . . 
T r i g o de 59 á C4 rs. fanega. 
L obada de 86 á 98 i d . i d . m 
Habas á 46 i d . i d . 
Z A M O R A 4 de A b r i l , 
S iguen los mercados de g ranos poco c o n -
curr idos de vendedores, por lo cua l l i a n l e v a n -
tado algo los precios!, vQi id íéndOsef 
T r i g o de 52 á 53 rs. las 9 1 l i b ras para l a es-
p e c u l a c i ó n . 
I d e m de 53 á 54 rs. fanega para p ' ^ a de fds . 
Cebada de 3o á 32 i d . i d . 
Centeno de 31 á 32 i d . i d . 
* Alg i i r robps de 27 á 28 i d . i d . 
in v i n o « ¡ g o paralizada la venta, v e n d i é n -
dose de t i á 12 rs. c á n t a r o . 
E l t e m p o r a l ha cambiado, habiendo l l o v i d o 
algp, y si c o n t i n ú a s e r á u n beneficio para el 
campo, pues por el aspecto que presenta fd s i r 
guen las aguas tendremos u n a g r a n d e co-
secha. 
& L O S V ^ L T O H E S . 
le n u m e n ^ 
isé Vi .üe i i . 
>a)erimontos ha l o -
' • ."r i r el medio pa ra 
i a aepapcj ic ion « M M i l Q K ^ ^ i u m . Knt re los 
muebus-propietarios fie V a l l a d o l i d y Fuensa l -
d a ñ a . que pueden a t e s t í g i l a r H verdad de este 
nuevo m é t o d o , c i t a n mos á. D . J u a n Foronda . 
C laud io Gal lego, ,y C á n d i d o To r io de la p r i -
mera p 'blaeion; ¿ ' D . Pedro Conde, Vale r iano 
M o n t i a n o y sobre los innumerab les que han 
v i s to sus v i ñ a s lÍTnpias"del o i d i u m en la se-
g u n d a , á D . Pedro Pol iz , el cual , d e s p u é s de 
ocho a ñ o s de no tener-cosecha, no obstante 
azufrar t res veces al a ñ o , t iene hoy sus v i ñ e d o s 
como sí t a l epidemia no hub ie ra ex i s t i do en 
el los; haciendo ín cosecha r e g u l a r ó n o r m a l , 
desde el p r i m e r a ñ o que e m p l e ó el m é t o d o del 
s e ñ o r Va l l e jo . 
8 A la segur idad en los resul tados r e ú n e este 
i n v e n t o la e c o n o m í a ; pues cada cepa cuesta á 
l o sumo, i n c l u y e n d o todos los gastos, dos cén -
timos dé peseta '. 
Se m e c í a 920 gramos (dos l ibras) de los p o l -
vos que confeciona el au to r con una arroba de 
azufre, habiendo con esta can t idad para 1.000 
cepas ó 1.500 s e g ú n sean de t i n t o ó blanco. 
N o se d á mas que una vez y la ú n i c a é p o c a es. 
á la l i g a c i ó n . Cada 460 g ramos valen dos pese-
tas, no s i r v i é n d o s e pedido s in que se an t ic ipe 
e l i m p o r t e . 
Un icos pun tos de ven t a : encasa del au to r 
D . J o s é Val le jo , M a n t e r i a , 28. V a l l a d o l i d ó en 
L e r í n , (Navar ra , , D . Ensebio V a l l e j o . 
A cada pedido a c o m p a ñ a r á u n prospeto 
con e x p l i c a c i ó n detal lada. 
Se ha incoado el expediento de p r i v i l e g i o de 
i n v e n c i ó n . 
ARTÍCULOS DE TODAS CLASES PARA 
COSECHEROS DE VINOS, TONELEROS Y 
BODEGAS. 
Máquinas para embotellar, limpiar y 
capsular botellas. 
Bombas para traseg-ar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc.; etc. 
CASA H. K i m R I G . 
4 5 — C A L L E N O T R É - D Á M É — 4 5 ; 
NOTA.—El .prospecto general de la 
Ca?a so manda á toda persona que se 
sirva p e d i r l o . 
A L O S V I T I C U L T O R E S 
E l que necesite barbados de dos a ñ o s , de 
moscatel , buenos, puede d i r i g i r s e á D . C a m i l o 
Cast i l la , de Corel la (Navarra) . 
L A I . I B l í R I N A G E I E C A 
es el remedio m á s ú t i l y recomendable que se 
conoce para conservar los v inos con su color 
y aroma propios, i m p i d i e n d o «pie se tue rzan y 
ev i t ando sn a g r i a m i e n t o . Con Z « L i b e r i n a re-
s is ten los v inos s in al terarse todos los c a m -
bios del t i e m p o , todas las v ic i s i tudes d é l a 
a t m ó s f e r a y las variaciones de t empera tu ra 
en p r imavera y verano. J.a l i b e r i n a es c o m -
ple tamente inofens iva á la. salud., 
Se hal la de venta en el l abora tor io del doc-
t o r G a r c í a , en el pueblo de V i l l e h a ^Al ican te ) . 
Enfermedades del Estomago 
de los Jntosimos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
u los N i ñ o s , Convalecientes. 
Carne asimilable 
SR SMPLKA TAJI HIl'N BAJO LAB FORMAS DK 
CHOCO L A T E , JAR A B E , S O L U C I O N ? POLVO S 
P*Ris, 1, r. Pontaiin-St-Ceorp"* v en U.das las Parm*1". 
D e p ó s i t o : Barce lona A . O s a n o v a y C 
• EXPGSIGd DE BUSÜEnS DE 1 8 8 1 
Inb nnes .—Representación 
F . Gimluiiin. 12. Pa^sage Sarget, 
B n R D E A U X . 
R K í F R E S S N T ü J I T E . 
Una de las casas m á s an t iguas de l ú p u l o en 
Baviera . «lesea tener representantes e n t e n d i -
dos en E s p a ñ a . Buena c o m i s i ó n . D i r í j a n s e las 
ofertas con r e í c r e n c i a s á las s e ñ a s : l i 21(0 á 
M r ; l i u d o l f j ' Massc offict*' de pnb l i c i t e . i \ M -
ré'íitibctg. „ 1 / l i l i I f • TV S W \ 
V ;rft una óTlos c a b a l l e r í a s . 
l ÍQdcJq t r a ido del M e d i o d í a de E r a n c í a . 
Arados Jacn de ver tedora g i r a to r i a para dos 
ó cua t ro c a b a l l e r í a s . 
Di r i j J iv .u á jos S í e s . Roc ión , he rmanos , Z a -
ragoza. 
KXÍiKRililll) Y C O M i í 
C o m i s i ó n . — C o n s i g n a c i ó n . — A g e n c i a para 
la venta de los v inos . 
Ade lan tos sobre m e r c a n c í a s . 
Re:ilÍ5cacion i nmed ia ta y al c u i tado , 
9, r u é des Pv ramides , P a r í s . . 
P R E N T A : CO??0 PO Y 0 8 
CKONIC )K VINOS V C E R E A L E S . 
ELAGIMSSUEZ Vacuna de la boca, suprime I n s t a n t á u e a m e n U y para siempre los 
y por coDsipuiente, la A u r i í l c a c i o n y laTKstraccion.— E l anál i s i s ha probado que esta agua no cuuliene acida a lguno , n i n i n g u n a substancia t ó x i c ^ 
A s n a de Suez , h i lo Terde. empleada como dent í f r ico diario, es la única y sola que ba resuelto el doble problema de la s u p r e s i ó n de la odontalgia y ue i a u u u a c i Y 
dentadura.—La Opia a anaranjada de Suez, asegura su blancura sin n i n g ú n p e l i g r o . - E l Vinagrillo lácteo de Suez, para el tocador, destruye la causa p n ^ ^ i utu ^ ^ 
la*mujer; pero, es prociso tener mucho cuidado en no usarlo como denUIrico,—porque todo ác ido corrompe el aliento, y pone amarillos lo» dientes que a w u í o u yu» u c » c 0 « * 
terse y caerse.—-Dirigirse a M . S U E Z , 10, r u é A m p é r e , Parí». . . ¡ ; , ;n i . N . ) . C n a v a r r i , n i u r u - f a M « u - u ^ a s , e&Ue d e g A t u c l i a •plaza M A n t o u M*» . .a , , 
nui .>ÍU.«.JK;. • , i n i i . . v b ú L i l i * ^ 0 v i j ^ o x . i i . u u u . c , ;A ) , c.uie M a y o r . — K n Barcelona, A . C a s a n o v a á y c o n i p - i ñ í a . — 
m e t á l i c a ó narcót ica . 
T A L L E R BE mm 
C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N 
de toda clase de máquinas 
d e F e l i p e P é r e z y G a r e i a , l l a r o ( R i o j a . ) 
C o n s t r u c c i ó n de t o -
da clase de prensas, 
t u r b i n a s y d e m á s m á -
quinas para mol inos . 
Se cons t ruye toda 
clase de t u b e r í a de 
h ier ro para c o n d u c c i ó n 
de ngnas y vapor. 
Nor ias para riegos 
y bombas de d i fe ren-
tes s is temas, etc. etc. 
T u b e r í a y co lumnas 
p a r a construcciones 
urbanas . 
F u n d i c i ó n de ú t i l e s 
para la a g r i c u l t u r a é 
i n d u s t r i a y ruedas h i -
d r á u l i c a s . 
Cons t rucc ien de co-
cinas e c o n ó m i c a s , 
G u a r d a c a ñ o s , h o r n i -
l los y chapas de cocina. 
Bujes para carros y 
coches, de todas d i -
mensiones. 
Arados completos y 
piezas sueltas para los 
mismos. . 
A l m a c é n de camas 
cw todos gustos y pre-
cios. 
F e r r e t e r í a y cerra-
j e r í a ; balcones, vei jas 
y herrajes de todas 
clases. 
Ar te fac tos a g r í c u l a s . 
TRIUNFO» 
Para uva y o l iva , con real p r i v i l e g i o de i n v e n c i ó n por 20 a ñ o s . Premiada en la E x p o s i c i ó n 
p r o v i n c i a l de L o j í r o ñ o , ú n i c a en que hasta la fecha ha podido presentarse. 
Trabaja de 30 á 300 cargas en cada prensada, dejando el o ru jo comple tamente seco. 
C o m b i n a r la sencillez con la solidez en el mecanismo, fac i l i t a r su manejo á las rudas gen -
tes del campo, que suelen ser las encargadas de su m a n i p u l a c i ó n , precaver y p reveni r los fre-
cuentes accidentes, que d é l a r o t u r a de a lguna pieza suelen or ig inarse , paral izando las opeia-
ciones de la r e c o l e c c i ó n , y poner las prensas a l alcance de todas las for tunas por su bara tura v 
por las condiciones que se fac i l i t an po r el i nven to r - cons t ruc to r á los agr icu l to res , he a q u í lo 
que se propuso consegui r y ha alcanzado Felipe P é r e z y G a r c í a con la prensa K¿ f r i u n j o . Co-
W m w m w m í m 
Wi li-iiik nuil é l. Él •'/•//'. m 'i i Mi M wlíií lili • 
PRENSA DENOMINADA «EL 
de l a Barca , Cerezo, A t e a . L o g r o ñ o y cien pueblos m á s , de los inmejorah los resul tados obte-
nidos con la prensa h'l T r i u n f o en sus respectivas cosechas i n í u r m a r á n , si se les pide, los v i t i -
cul tores 1), M i g u e l Govantes , D , J o s é y 1). Ensebio Quincoces. D . C e s á r e o B a ñ u e l o s v otros, 
en Br iones ; 1). Cas imi ro Jdaguregui , en A n g u n c i a n a ; el K.vcmo. Sr. D . Ben i to M a r í a B i v a n c o ' 
en H a r o ; 1). V a l e n t í n Z o r r i l l a , 1). Pedro Salazar, 1). Bonifacio O t a ñ e z , el ex -d ipu tado s e ñ o r 
M u ñ o z y el b r igad ie r D . Pascual Sauz, en Casalareina; el Sr. M a r q u é s de F u e r t e - H i j a r , don 
J o a q u í n Ks tc fan i , D . J o s é Delgado y o t ros mucl ios , en C u z c u r r i t a ; los Sres. Corcuera Ecal de 
A s ú a y c o m p a ñ í a y D . Epi fan io L a p e ñ a , en A l f a r o ; D . M a t í a s L l ó r e n t e , en A tea Zaragoza ; v 
el Sr . M a r q u é s de San N i c o l á s , de L o g r o ñ o , y en cuantos pueblos antes se c i t a ron , todos los 
cuales han ten ido o c a s i ó n de ver func ionar la prensa É l 2 ' r iu i i jb y apreciar su m é r i t o é i n d i í -
cu t ib les ventajas, que se compreudon á la s imple v i s ta s in necesidad de c á l c u l o n i de racio-
c i n i o . 
Basta con cons ignar que la prensa E l T r i u v j o puede funcionar y en efecto funciona, aunque 
se r o m p a n la m i t a d de las piezas de que consta, y esta c i rcuns tanc ia , unida á su fuerza de pre-
s i ó n y á la sencillez de su manejo, la recomiendan, aparte de otras ventajas, sobre todas las 
conocidas l ias la el d í a . — S e garan t iza por dos a ñ o s . 
¡¡¡¡•I' ItORATOM. GENIS. BÂiÍTr.nMPAÑÍA 
T í V ^ f c C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
• ; BARCELONA. 
Agentes únicos en E> paña di- la ca^i F . M i r e -
' \-<>'> \ P-OM i : : \ci . ia do sus mangas de te j ido espe-
M I I I M I CÚÚ para l i ' t rar vino.M de todas clases, heces. 
:4,̂ A "hm Lares y las arrcdiiada.s mangas de piel de 
¿iSM gamuza para aguardientes y e s p í r i t u s de v i n o . 
. '4. n e n i as y otrus aj)aratos especiales ¡.ara v inos . 
M á q u i n a s de vapt-r y muelas de L a F e r t é para 
•;¿1^6? mul incs har ineros . 
m 
SE VENDE 
en todas las Perfumerías 
/ Peluquerías. 
T R E I N T A A Ñ O S de e 
cors tante pénnitAD alinn&i 
rAntir un resnl'ado infalible p 
enpleo de el ÍVG17A S A Z > X i ¿ : 5 
pro?rcsivaó instantam a qiii" rtevnel ve 
á ios C ibellos Manáis v á la Biirba 
su color primitivo, ilandolrs una 
finura y brillo incompnr^btes sin j re-
paración ni lavado. 
Emilio SALLÉ3 Hijo, Sucesor 
Quimico-Perfumis'i 
Casa fundada en 1850 
RUB DE T U R B 1 G O , 73, PARIS 
Depósitos en Zarng 
Casa de los señores 
Gascón. Coso, 58; Ser 







inc luso la 
m m m mm ARME Episip DEL DR. 
Cura in fa l ih lementc los padecimientos de la cahe/.a 
jaqueca; los males del e s t ó m a g o , de! v i e n t r e , los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
•10 tnzas, en las pr incipales farmacias de M a d r i d y p rov inc i a s .— 
K n Zaragoza, farmacia de M . Benedicto. 
D r . Morales.—Carretas, W . j r i n c i p a l . — y a d r i d . 
A . L a i m a b r a s , J u a u e l o , 1 , M a d r i d . 
E s p e c í l i c o el m á s e c o n ó m i c o , senci l lo y eficaz de los empleados hasta el d ia contra el oi-
d i u m de la v i d . • * •, i - i ^ ^ 
Se vende en paquetes de S50 g ramos y de 1 k i l o g r a m o , conten iendo la formula para em-
plear lo , i x ' t 
E l paquete de 250 g r a m o s . 1 peseta /o cents. 
» ^ por correo T * 50 » 
1 k i l ó g r a m o . 
DEPÓSITOS EN PROVINCIAS. 
Zaragoza .—D. Francisco J u d e r í a s , r e l o j e r í a . 
L o g r o ñ o . — D . L ú e a s B e r g e r o n , i d . 
B u r g o s . — D . Federico Car ranza , i d . 
Tarragona .—Pedro Besses, i d . 
L é r i d a . — D o m i n g o Sala, d r o g u e r í a . 
V a l l a d o l i d . — V i u d a de Ponce, p l a t e r í a . 
T a f a l l a . — D . Maur i c io To r r ec i l l a , fa rmacia . 
Cranada .—D. Eduardo Gar r igues , r e l o j e r í a . 
C ' ó r d o h a . — D . Rafael M o n t i o n , i d . 
San Clemente (Cuenca) .—D. A . V i l l o r a Tor rec i l l a , agente . 
Se r e m i t e n prospectos g r a t i s á los que los p i d a n . 
A P A R A T O S C O N T I N U O S 
PARA LA FABRICACION 
B E B E B I D A S G A S E O S A S 
D E T O D A ESPECIE 
Ijtas leSeltz, tsnonaaas, Tinos espumosos. Soda-Water, 
y CasificatiOB de Cervezas j Sidras. 
M E D A L L A DE OSO EXPOSICION UNIVERSAL 1878 
4 BIPLOKAS DE HONOR DE 1869 i 1876 
MJ<1*IU JÍ ora j gnu medalla de oro en la» EzposiciMea d» 
Ljr»n y Moscón 1179. 
HíUlla A» h*Dora medalla de plata ubredora 7 plata «a I M 
S^xiiciaBU de 1U9, 1860, 186!, 1SM, USt j 186». 
1̂™ 
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1/ S I F O N E S grande y pequeña Salanca ovoides y cilln-ricos, ensayados auna presión de 20 atmosfe-ras. Sencillos sólidos, laclles de limpiar. 
E¿tañ» de primera calidad.— Vaso de cristal. 
tñ'°° MERMANN - LACHAPELLE 
J . BOÜLET & C'e Succesores 
CONSTatCTORES-MECAMCOS 
m, rué du Faubourg-Poxssomere, PARIS. 
Guia del labncante de DrDidas ga.s«>o<:j>. punlirada 
y estampillad a peu J HKRMANN UCHAPKM.K 
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C a t a r r o s , S o f o c a c i o n e s , O p r e s i o n e s , T o s , 
P a l p i t a c i o n e s .y todas la* E n í e r m e d a d s a 
de las V i a s r e s p i r a t o r i a s , se calman ins -
laiit,¿uicauienle y se curan con loa 
T U B O S L E V A S S E U R . 
N E U R A L G I A S 
J a q u e c a s d o l o r e s de e s t o m a g o y todas las 
M o l e s t i a s n e r v i o s a s , se c u r a n al i n s t a n t e 
conlas P I L D O R A S A N T I - N E U R A L . G I C A S 
del D ' C R O N I E R . 
Farmacia L B V A S S B V M , 15, r%e de la Monnaie, Paris. 
Ssvaña • a r " a ^ . B - A J S " 0 " V - A . S sr O1*. Barcelona. 
-^SSS^ Gran éxito en Paris ^^i^i^w I YELOÜTDÍE CH|K FAY 
* POLVO DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O • 
4 INVISIBLE y ADHERENTE ^ 
DA AL CÚTIS FRESCURA T TRASPARHlfCIA. * 
Inventor C H A R L E S F A Y , 9, rae déla Paii, PARIS 5 
*t tea)- «n l»8 íjnnarlM, Perfumeria», Muqnerhi y tiendu dequlnall». $ 
isconíiar lie hi Falsííícacionss. ^ • V i J r 
HIERBO ENCAUSSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
B L M A S B A R A T O Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
C U R A C I O N S E G U R A 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
PARIS - ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, rué Rochechouart757 PARIS 
Depos i ta r ios : M a d r i d ; A l c a r á z v G a r c í a . — B a r c e l o n a ; ' A Casanovas y c o m p a ñ í a . 
A N m - A S 3 V t A T I C O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el A S M A , 
S O F O C A C I O N , etc. 
E L MAS B A R A T O Y EFICAZ 
